















































ン・グッゲンハイム夫人（Olga Guggenheim, née Hirsh, 1877-1970）による購入基金の創設は1937








































バーはトリプティック（《睡蓮〔の池、雲の反映〕》W. 1972-74, fig. 3）と大きなシングル・パネ




























1960年、MoMAは《睡蓮、柳の反影》（W. 1861, fig. 8）をパリの画商カチア・グラノフから寄

































































































































































































































表１　List of Papers 1955-1963
















OVER FIFTY NEWLY ACQUIRED 
PAINTINGS AND SCULPTURES 
ON VIEW AT THE MUSEUM OF 
MODERN ART














NEW ACQUISITION EXHIBITION 
November 29, 1955 - February 19, 
1956
Checklist with notes by Alfred H. 
Barr, Jr.
9 W. 1982 https://www.moma.org/documents/
moma_master-checklist_326012
s.d. ［Wall Label］ 資料１
安井2020、註12
W. 1982 MoMA, Archives, Painting and 
Sculpture Department
s.d. ［Wall Label］ 資料２
安井2020、註12
W. 1982 MoMA, Archives, Painting and 
Sculpture Department
1956 s.d. Master 
Check List 
Ex. 609
CHECKLIST RECENT EUROPEAN 
ACQUISITIONS
Exhibition: November 26, 1956 -  
January 20, 1957
CHECKLIST with notes by Alfred 
H. Barr, Jr.








CHECKLIST Works of Art: Given or Promised 
and the Philip L. Goodwin 
Collection 
October 8 - November 9, 1958 
The Museum oｆ Modern Art, New 
York
47 W. 1810 https://www.moma.org/documents/
moma_master-checklist_333058.pdf













FOR RELEASE Museum Collections and the New 
Museum of Modearn Art by Alfred 
H. Barr, Jr., Director of Collections















FOR RELEASE Monet Mural on view for First Time 
in America









FOR RELEASE Works of Art Exhibited on the First 
Floor






CHECKLIST RECENT ACQUISITIONS 
Exhibition: December 2, 1959 -  
January 31, 1960







FOR RELEASE RECENT ACQUISITIONS AT THE 
MUSEUM OF MODERN ART 
［December 3 1959 1 - January 31 
1960］



















Monet Exhibition 1 ［Monet Exhibition］ https://www.moma.org/momaorg/
shared/pdfs/docs/press_archives/2597/
releases/MOMA_1959_0163_112.pdf





FOR RELEASE Claudem Monet: Seasons and 
Moments
14 ［Monet Exhibition］ https://www.moma.org/momaorg/
shared/pdfs/docs/press_archives/2629/
releases/MOMA_1960_0028_22.pdf
May 21 1960 Press 
Release 
No. 65
FOR RELEASE Claudem Monet: Seasons and 
Moments





s.d. Ex. 660 ［Exhibition 
Catalog］ 
Claude Monet : seasons and 
moments By William C. Seitz
64 W. 1780, W. 1784, 
W. 1792, W. 1822, 
W. 1826, W. 1866, 
W. 1876, W. 1886, 
W. 1909, W. 1916, 
W. 1925, W. 1932, 

















Exhibitions December 19, 1960 -  
February 12, 1961 
CHECKLIST Painting and Sculture









MoMA, Archives, Painting and 
Sculpture Department





FOR RELEASE SCHEDULE OF EXHIBITIONS 
AND EVENTS








s.d. ［Wall Label］ 参考３
安井2020、註29 
W. 1981 ≪Painting and Sculpture Acuisitons, 
January 1, 1960 throught December 
31, 1960.≫, The Museum of Modern 
Art Bulletin, volume XXVIII, nos 2, 3 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































fig. 7 　モネ《睡蓮》W. 1810, 1914-17年、180×200㎝、油彩・カンヴァス、京都、アサヒビール大山崎山
荘美術館。




































象表現主義」abstract expressionismは abstraction expressionismに変更されている。安井2020（本稿前半）
－（47）－
28頁註12、30頁註41。Appendice資料１と資料２、表２参照。
lxi  エライン・デ・クーニング（Elaine de Kooning, 1918-1989）がフィリップ・ガストンの色彩豊か
な抽象作品を評して使ったのが最初とされている。Elaine de Kooning, « Subject: What, How, or Who? », 
Artnews, avril 1955, dans Elaine de Kooning, Rose Slivka （essai） et Marjorie Luyckx （préface）, The spirit of 





























lxxi Corona （Water Lilies）《コロナ〔睡蓮〕》という名称で、1985年にバーデン夫人からMoMAに寄贈
された（W. 1810, fig. 7）。
　https://www.moma.org/momaorg/shared/pdfs/docs/press_archives/6254/releases/MOMA_1985_0108_107.
pdf?2010（2019年９月２日閲覧）。
lxxii 1958（s.d.）, Master check List Ex. 632, 633, Appendice表２。
lxxiii Works of Art : Given or Promised and the Philip L. Goodwin Collection October　8-November 9, 1958 （New 







lxxvi Barr 1936, p. 20.安井2020（本稿前半）27頁註７。






としている。なおMoMAは現在、２点の《睡蓮》（W. 1972-1974, fig. 3, W. 1981, fig. 6）と《睡蓮〔の池〕》















主義に驚くほど近づいている」he came surprisingly close to a kind of abstract impressionismの部分に含ま
れる「抽象印象主義」abstract impressionismという言葉は、資料３以降では全く見られなくなる。
lxxxix 「葦 reeds」という言葉は、資料３［２］Part 5-2では省かれている。
xc  以下の部分は、資料３［２］Part 5-2では大幅に書き直されている。
xci ウォール・レーベルでは初めて「エキサイティングな」という形容が使われている。「画面
painted surfaceそのもののエキサイティングな実在感」という表現は、1955年のマスター・チェックリ
ストの「カンヴァス上のエキサイティングな表面」exciting surface of the canvas（参考２⑥）からの転
用であろう。




























cvi 資料５［１］Part 12’では、「20フィート」twenty footの部分は、「大きな」greatに変更されている。




cviii 資料１［１］、２［２］では「睡蓮の壁画の重要な連作」great serires of Water Lilly murals、資料３［１］


















cxviii 資料５［７］Part 15の「何やら青白く」somewhat pallidが削除されている。
cxix 資料５［７］Part 15に見られなかった、「時間〔感覚〕や計算可能な空間〔の感覚〕」of time and 
calcuable spaceという言葉が挿入されている。
cxx 1962年３月（または1963年２月21日）以降、1963年11月３日まで使用されていた。
cxxi 資料５［７］Part 15ではこの部分には動詞 seemsが、参考３［５］Part 15-2でも seemが使われていた
が、ここでは appearsが使われている。
－（51）－
fig.７　モネ《睡蓮》W.1810,1914-17年、180×200cm、油彩・
カンヴァス、京都、アサヒビール大山崎山荘美術館。
fig.８　モネ《睡蓮、柳の反影》W.1861,1916-19年、130.0×197.7cm、油彩・カ
ンヴァス、北九州市立美術館。
fig.９　ルノワール《パリスの審判》、1907-08年、81×101cm、油
彩・カンヴァス、東京、三菱一号館美術館寄託。

